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Основные функции социальной консолидации
Под «консолидацией» мы понимаем процесс объединения индивидов в со­
циальные группы, общности или общество в целом на основе общих интересов, 
потребностей и ценностей, состояние сплоченности социальной группы или 
общества для достижения общих (осознанных и поддерживаемых большинст­
вом членов объединения) целей, для укрепления существующих связей и отно­
шений, а также для поддержания их стабильного существования и развития. 
Поскольку консолидационные процессы имеют место в общественной жизни, 
мы будем употреблять термин «социальная консолидация». Для чего же необ­
ходима социальная консолидация? Каковы ее функции?
Прежде всего, выделим стабилизирующую функцию. При достижении 
консолидированного состояния социальная группа или общество в целом полу­
чают возможность стабильного, устойчивого существования вследствие дос­
тигнутого консенсуса по ряду ключевых вопросов и позиций между большин­
ством членов объединения.
Не менее важной нам представляется интеграционная функция. Достиже­
ние консолидации группы или всего общества способствует установлению упо­
рядоченных отношений между индивидами, социальными группами и органи­
зациями, а также интеграции отдельных частей в целое на основе выработки 
общих интересов и целей.
Следующая функция социальной консолидации -  достижение общих це­
лей. Только консолидированное сообщество может эффективно достигать об­
щие цели, так как. для достижения цели необходимо согласие и сотрудничест­
во, социальное партнерство, взаимная помощь, возникновение которых воз­
можно лишь в результате консолидированности по поводу этих общих целей и 
методов их осуществления.
Еще одна важная функция -  это снижение уровня конфликтности. Чем ме­
нее консолидирована социальная группа или общество, тем выше уровень кон­
фликтности вследствие несхожести ценностей, интересов, мнений и т. д., тем 
больше возникает поводов для возникновения социальных конфликтов. Поэто­
му необходима социальная консолидация для «мирного» сосуществования ин­
дивидов в рамках социальных групп, общностей или общества в целом.
Таким образом, важность процесса социальной консолидации очевидна. 
Общество, которое достигает консолидированного состояния, способно гораздо 
легче преодолевать возникающие на пути его развития трудности. То же самое 
относится и к социальным группам, социальным организациям. Итак, консоли­
дация выступает одним из важнейших условий успешного развития и функцио­
нирования любого человеческого сообщества.
